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家人才0。[1] ( P319、P320) 此后, 孙中山多次论述过中国的科举制
度, 虽对考试内容持责难和批判的态度, 但对考试形式的公平
性却是大加赞赏, 称道中国古代的考试与弹劾两种制度是 /良
法美意, 实足为近世各国模范 0, [ 2] ( P346) 而 /考试之法, 尤为良
善0 [ 6] (P523)。他直言: /往年罢废科举,未免因噎废食。其实考
试之法极法, 不过当日考试之材料不良也, ,此外人深以为
然, 奈何我国人不自知耶? 故甚望保存此良法, 而勿忘记中国





完善了文官考试制度, 并予以实施近 20年。然而在这近 20
年里, 现实中的窳败政治使良法窒碍难行,孙中山指责过的中













有在哪一国学者中抄袭的0 , /五权宪法是兄弟所创造, 古今







权0 [3] ( P495)。中山先生认为, 西方的三权分立政权结构中, 没
有独立的考试权, /考选之权仍然在行政部之下0, 这就容易造

















政权的官员, 80%以上的来自军界0。[ 8]军阀混战, 国内政坛更
加黑暗, 贪官污吏之劣行较之前清有过之而无不及。严酷的
现实使孙中山更加坚定并进一步深化了五权宪法和考试权独
立的思想, 他决心要用五权分立来 /济代议政治之穷, 亦以矫
选举制度之弊0。[ 7] ( P592) 1924年孙中山担任广州大元帅府大元
帅时制定的《国民政府建国大纲》第一条便明确表示 /国民政
府本革命三民主义、五权宪法,以建设中华民国0。[ 4] ( P128)又在
《考试院组织条例》中规定: /按五权宪法精神, 考试权与行政











系推荐, 也有官员 /自辟僚属 0者。西方近代文官考试制度则
是考 /吏0不考 /官 0, 实行政务官与事务官分途: 办事的事务




以售其欺0 [ 2] ( P347)的后果, /美国国会内有不少蠢货, 就足以证
明选举的弊病0。[ 1] ( P319) /吏 0不经考试则难免素质低劣, 以致
/天下之吏,既为无赖子所据。0 [ 10] ( P31) /衙蠹0蝇营狗苟,陋规
泛滥。有鉴于此, 孙中山综合中西方两种选官制度之利, 以祛
除各自之弊, 提出了 /非经考试合格, 不能做官0的原则。他在
不同的年代对这条原则作了多次表述, 如 /大小官吏必须考
试, 定了他的资格, 无论那官吏是选举的抑或委任的, 必须合
格之人, 方得有效0 [ 3] ( P495) , /国民大会及五院职员, 与乎全国
大小官吏, 其资格皆由考试院定之0, [ 11] ( P388) /凡候选及任命
官员, 无论中央与地方, 皆须经中央考试铨定资格者乃可0
[ 4] ( P128)等等。由此可见 ,孙中山希望通过全面的、普遍的考试
制度选择优秀人才从政,无论职位高低, 无论是选举的还是委














南京国民政府成立后, 于 1928年 10月公布了《国民政府






















































正独立。从权力结构上看, 从 1928年 10月国民党中常会宣





议 ( 1935年改称中央政治委员会 )的领导。五院院长由国民









判机关, 而被削弱。0 [ 12] ( P8)注意到这里惟独没说及行政院, 实
际上就是说其他四院都受行政院的掣肘, 因为行政院是五院



















1940年 12月和 1943年 5月考试院先后颁布了《县参议员及
乡镇民代表候选人考试暂时条例》和《省县公职候选人考试
法》, 均将考试方法分为 /试验0与 /检核 0两种 ,前者为五门笔
试,后者则是审查资格而已。但事实上试验基本上没举行过,
都是通过检核便了事, 即以资格审查代替考试。到 1947年 5
月结束公职候选人检核时, 共检核合格省、县、乡镇三级公职


























合法地绕开考试做文官, 国民政府在 1930年 6月发布命令,
规定凡曾担任军职人员,都可凭军职官等 /比照文官简、荐、委
认定资格。0 [ 16] ( P156)
上述考试之外的任用途径尚属符合法定程序的,而法定
之外各种任用私人甚至卖官鬻爵的现象更比比皆是, 官场充
斥着 /非亲即故, 以长官之好恶、亲疏为进退人员之标准 0
[ 17〗( P472)的恶劣风气。如湖南官场有这样的说法: /更换一次首
长,荐信三尺, 带员数十, 赶走一半0, [ 18] ( P200)说的是新官上任
自带亲信,各方托关系求职, 而前任官吏多被解职, 张治中在
抗初期出任湖南省主席时, 各方荐请委以县长的就有 500多
人。[ 19〗 (P84) 1929年江苏省民政厅长缪斌分别以 6000元、5000
元、4000元的价格出卖一、二、三等县的县长官职。[ 20] ( P75)厅长
卖县长,县长则卖乡镇长 , 1943年四川省武胜县县长崔凯以黄
)21)









年到 1947年, 高等和普通考试及格者仅有 10807人。 /如果
先不考虑考试及格人员在实际分发铨叙中的困难, 假定这 l
万余人全部得到任用, 那么他们在整个文官队伍中究竟能占
到多大比例, 产生多大影响呢? 0据资料估算, 1946年全国公






考试举办之前, 第一次高等文官考试所录用的 101人中仅有 8
人真正被任用0。[23]十几年后这种情形愈演愈烈, 1945年铨叙
部长贾景德呈文戴季陶: /查近年高等考试举行次数及录取人
数均已增多, 各机关员额有限, 叙补不易, 分发遂感困难 0, 由
于诸如党务甄审、军人登记审查等非考试途径任用者占据了
位置, 导致 /高等考试及格人员之任用机会, 于法律于事实均
受相当之限制。0考试及格者不能分发任用而失业者不在少
数, 其中有人在 /上访0信件中抱怨道: /凡经考试及格者, ,
政府当设法录用, 以不负考选之美意, ,政府一面既注意考
选之人才, 一面又遗弃已考选之人才, 殊有加意之必要。0 [ 24]
四、良法无奈窳政何的新制度主义政治学解释
南京国民政府公务员考试制度为什么会失败? 这个问题




表明, 典章制度是一回事, 具体执行的情况又是一回事, 要想
使政治制度的研究更贴近客观政治实践的实际、更有价值, 就




则无生命的政治, 无配合的制度, 绝然无法长成。换言之, 制











































量党务人员不经考试转入公务员队伍, 以及抗战胜利后 / CC0















此 /天理 -人情 -国法0本质上就是人情大于国法。而所谓人
情, 归根到底还是私利。中国古代不乏由政治精英精心设计









法外有机可乘, 于是不学无术之辈 /宁可奔竞钻营, 以求夤缘
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